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ABSTRACT
Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana rantai pasok, rantai nilai dan nilai tambah kopi arabika pada CV. Oro
Kopi Gayo. Populasi dalam penelitian ini adalah petani dan pedagang pengumpul mitra CV. Oro Kopi Gayo. Pengambilan sampel
petani menggunakan metode kuota sampling dan sampel pedagang penggumpul menggunakan random sampling. Data yang
digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Metode analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif yang
dikemukakan oleh Pujawan(2005) dan metode Hayami. Hasil analisis rantai pasok menunjukkan bahwa pelaku rantai pasok yaitu
petani, pedagang pengumpul, CV. Oro Kopi Gayo dan Ekspor. Rantai nilai terbentuk dari adanya aktivitas pelaku rantai nilai. Nilai
tambah yang didapatkan petani sebesar Rp. 964,93/kg panen, nilai tambah pedagang pengumpul sebesar Rp. 1.126/kg penen.
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